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Foreign Language Teaching for Cultivation of Self Expression:
Centered on Chinese Language Education Materials and Instruction
Yu BAI
Abstract: In recent years, within a rapidly changing world, foreign language education is undergoing a major
paradigm shift. That is, language learners’ autonomy and the transmission of information from themselves
has been discussed, largely centered in English and Japanese language education. Influenced by English, and
Japanese language education, Chinese language education in Japan has been developing since the 1990s, but
output focused education using the self expression pedagogic model is lacking in research. This dissertation
focuses on teaching materials and methods currently used in Japanese Universities, and how to incorporate
self expression training in Chinese language classrooms.






























































































































したことに関し，A～G の 7つの評価項目について，下記の 1～5点で評価する。但し，A～G の評価基準はあく
までも参考であり，クラス全体では自己表現プロジェクトによって評価基準を足したり減らしたりする可能性が
ある。それぞれ，発表者が表現したことに関し，次の A～G の項目に関し，1から 5の点数をつける（1．大変良




































第 10課 勉強の時間 ……………………………………………………………………………………………………
到達目標：困った時に協力をお願いすることが表現できる
第 11課 自己表現プロジェクト② ……………………………………………………………………………………
自己表現プロジェクト②
「パワーポイントを使って，中国語で自分のスケジュールを発表してみよう！」









第 12課 関西圏は広い …………………………………………………………………………………………………
到達目標：中国語で関西地区はどんな場所があるか話すことができる
第 13課 清水寺へ行こう ………………………………………………………………………………………………
到達目標：清水寺はどんなところか簡単に紹介できる
第 14課 奈良公園へ行く ………………………………………………………………………………………………
到達目標：奈良公園はどんなところか簡単に紹介できる













第 16課 新幹線に乗って実家へ帰郷 …………………………………………………………………………………
到達目標：交通上の利便性を話すことができる。
























第 22課 ドラッグストアで通訳のアルバイト ………………………………………………………………………
到達目標：時間が経った結果のことを表現できるようになる。










第 24課 中国航空に乗る ………………………………………………………………………………………………
到達目標：初めてのことを経験する気持ちを表現できる
第 25課 新しい職場での自己紹介 ……………………………………………………………………………………
到達目標：自己紹介を含めた自己アピールを中国語で表現することができる
第 26課 旅行会社ではじめてのインターンシップ …………………………………………………………………
到達目標：相手に提案することを学ぶ
第 27課 自己表現プロジェクト⑥ ……………………………………………………………………………………
自己表現プロジェクト⑥
「1年間の中国語学習を振り返って，中国語でスピーチをしてみよう！」
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